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い。 3)安易な外来投薬は分裂病に関しては危険で、ある。 
4) 幻覚妄想状態は，増強ないし出現する傾向が強い。
本剤の効果は，従来の向精神薬にみられなかった特徴
を持っており，陳旧分裂病者に対し，速効的に「動かす」
方向に作用し，あたかも「ゆさぶる」ような働らきをす
る。それゆえ，適応を充分に検討し，時には従来のいわ
ゆる majortranquilizerの併用を必要とし，また適切
な生活療法を，より強力にあわせ行なう必要がある。 
5. 精神科外来における Diazepamの使用経験
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1) 精神科外来において， 神経症 60例， 境界例 9例に
対し 2重盲検法により diazepamおよび placeboを
投与しその結果を検討した。 
2) 神経症統計で 82%に有効であり，状態別にみると，
ヒステリ{状態，心気状態，不安状態，抑うつ状態の
順位で有効で、あり，プラセボー効果との比較では， ヒ
ステリー群でその差が最も大であった。 
3) 	 境界状態，神経症性うつ病の数例において内的不安
の増大，攻撃的傾向の出現をみとめ，性格的な偏りが
顕在化したと考えられ，他剤の併用を余儀なくされた
症例を認めた。 
4) 二重盲検法と非盲検法のプラセボー効果の間に有意
差を認め，プラセボー有効群は，治療に対し積極的な
構えがつよくみとめられ， minor tranquilizerの効
果判定に際しては，プラセボー効果を併せ考慮する必
要があるとともにプラセボー反応の検討は，症例の精
神力動的特質の把握に一つの手掛りを与えるものと考
えられる。 
6. 精神分裂病の薬物療法
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クローJレプロマヲン， レボメプロマジンおよび両者合
併療法を行なった精神分裂病 63例を対象に， 薬物投与
時の脳波像の変化を継時的に追求し，それと臨床経過と
の関連について検討した。
脳波記録は同一患者に対し，服薬前，服薬開始後 2週
目， 1カ月目， 3カ月日の 4固にわたって行なった。薬
物使用量はほぼ 75，.700mg/日である。
服薬前脳波を基準とした脳波像の変動は， 1)基礎波
の徐波化， 2)間歌波の出現， 3)両者の共存， 4)不
変のもの，の 4型にわかれた。
これらの脳波変化と服薬量の多寡とは相関は認められ
なかった。臨床経過との関連では，病棟内適応，疎通性，
病感の出現などをとりあげ，相関を見たが，薬物による
脳波変化の出現した群に症状改善を示すものが多く，し
かも，間駄波出現に関与する群が一層関係が深いと思わ
れた。しかし，明白な相関は認められず臨床面での評価
の方法に一層の工夫を要するものと考えられた。 
7. 向精神薬の使われ方について
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向精神薬の処方実態から，各薬物の相対的評価を中心
に 2，3の統計的検討を行なった。対象は最近 5年間に
おける処方で 6カ月ごとに 1カ月の割合で集計した。〈対
象は約 25，000)，一病院における統計であること， 時代
変遷による影響などの条件が前提となる。穏和一，抗う
つ，強力安定剤の最近における使用%はほぼ一定。強
力安定剤の中では CP.の使用率が圧倒的で順次 Thio-
ridazine，Levomepromazine，Perphenazine，Perazine 
と続き，年次変遷による動揺(対象の不安定さ，治療者
の評価〉の高さは Chlorprothixene，Trifiupromazine， 
買である。強力安定)1のTrifluoperazin，Fluphenazine
剤の中では CP.の安定度が第 lであるが穏和一，抗う
つ剤に比しなお動揺率が高く CP+Thioridazine+ 
Perazineの場合に動揺が最小。 2種以上の併用頻度が
きわ立って増加しており，個々の向精神薬の使われはじ
めからの変遷をみると，少なくとも臨床の場での評価は
状態像の変還を加味しでも，短い年月では定まりにくい
印象を受けている。 
8. 社会復帰における薬物療法の意義
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昭和 40年度に銚子市立病院神経科を退院した精神分
裂病患者 154名中，市内在住で，現在消息が判明してい
るもの 45名を対象として， 社会復帰状態と， 薬物療法
との関係について調査を行なった。
